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gyar minisztertanács előtt (1;ͽͼ-1878)  
 
 
A kiegǇezéskoƌ MagǇaƌoƌszág „gazdasági és gazdaságpolitikai szeŵpoŶtďól el-
vileg öŶálló, szuveréŶ állaŵŵá vált. A gazdaságpolitika egyes foŶtos kérdéseiben – 
a külkereskedelŵi és váŵpolitika, valaŵiŶt a valutaügy voŶatkozásáďaŶ – Ma-
gyarország leŵoŶdott ugyaŶ az őt törvéŶyeseŶ ŵegillető szuvereŶitás teljeseŶ ön-
álló gyakorlásáról, s ezekďeŶ a kérdésekďeŶ törvéŶyhozása és korŵáŶya a MoŶar-
Đhia ŵásik állaŵával egyetértésďeŶ hozta döŶtéseit, ez azoŶďaŶ Ŷeŵ változtatott 
azoŶ a téŶyeŶ, hogy az új ŵagyar állaŵ a kiegyezés utáŶ ďetölthette azt az egyre 
sokrétűďď és foŶtosaďď szerepkört, aŵely a gazdasági fejlődés előŵozdítása, ked-
vező feltételeiŶek kialakítás teréŶ a Ŷeŵzeti korŵáŶyokra és az állaŵi iŶtézŵé-
Ŷyekre hárult…” – íƌta Katus László a ϭϬ kötetes MagǇaƌoƌszág töƌtéŶetéďeŶ.1 A 
külkeƌeskedelŵi és váŵpolitikát tehát MagǇaƌoƌszág a kiegǇezési töƌvéŶǇek éƌtel-
ŵéďeŶ Ŷeŵ iŶtézhette öŶállóaŶ, Đsak az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhia ŵásik felével 
– aŵit az egǇszeƌűség kedvééƌt ŶevezzüŶk AusztƌiáŶak – egǇetéƌtésďeŶ. Katus 
László ŵegállapította, hogǇ a külkeƌeskedelŵi és váŵpolitika külöŶöseŶ foŶtos 
volt egǇ olǇaŶ oƌszágďaŶ és olǇaŶ időszakďaŶ, aŵikoƌ „a külgazdasági kapcsolatok 
kieŵelkedő szerepet játszottak a gazdasági ŶövekedésďeŶ. Érthető tehát, hogy a 
közös váŵterület, a váŵreŶdszer és a Ŷeŵzetközi kereskedelŵi szerződések kérdé-
sei a gazdaságpolitikai viták közpoŶtjáďaŶ állottak, külöŶöseŶ akkor, ŵidőŶ esedé-
kessé vált az Ausztriával feŶŶálló kereskedelŵi és váŵszövetség ŵegújítása.”2  
HogǇ ez ŵeŶŶǇiƌe ígǇ volt, azt ƌeŶdkívül jól szeŵlélteti, hogǇ a ŵagǇaƌ ŵiŶisz-
teƌtaŶáĐsi jegǇzőköŶǇvekďeŶ ŵilǇeŶ ŶagǇ helǇet foglalt el a külfölddel köteŶdő ke-
ƌeskedelŵi és/vagǇ váŵegǇezŵéŶǇekŶek a kéƌdése, időŶkéŶt egészeŶ ƌészletekďe 
ŵeŶőeŶ leíƌva, hogǇ a ŵiŶiszteƌtaŶáĐs ŵit taƌt MagǇaƌoƌszág éƌdekéďeŶ állóŶak 
ezekŶek az egǇezŵéŶǇekŶek a voŶatkozásáďaŶ. 
Még ϭϴϳϱ tavaszáŶ a WeŶĐkheiŵ-koƌŵáŶǇ3 elhatáƌozta, hogǇ az Ausztƌiával 
1867-ben, a kiegǇezés alkalŵával ŵegkötött váŵ-és keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇt 
felŵoŶdja. MagǇaƌoƌszág, ŵiŶt isŵeƌetes aďďaŶ a ƌeŵéŶǇďeŶ ŵoŶdta föl a váŵ-
és keƌeskedelŵi szövetséget, hogǇ a táƌgǇalások soƌáŶ sikeƌül kedvezőďď feltétele-
ket eléƌŶie Ausztƌiával szeŵďeŶ. A két oƌszág egǇŵással feŶŶálló váŵ- és keƌeske-
delŵi szövetsége azoŶďaŶ Ŷeŵ állt légüƌes téƌďeŶ, voltak olǇaŶ poŶtjai, aŵelyek 
összefüggtek az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhiáŶak a külföldi állaŵokkal kötött gazda-
                                                 
1 KATUS, László: A tőkés gazdaság fejlődése a kiegyezés utáŶ. IN: Magyarország törtéŶete ϭϴϰϴ–
1890. 6/2. Budapest, 1979. 933. 
2 KATUS: 937. 
3 WeŶĐkheiŵ Béla ďáƌó ;Pest, ϭϴϭϭ. feďƌ. ϭϲ. – Budapest, ϭϴϳϵ. júl. ϳ.Ϳ ϭϴϳϱ. ŵáƌĐ. Ϯ. – okt. 20-ig 
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sági, váŵ és keƌeskedelŵi egǇezŵényeivel.4 Egy sor egyezŵéŶǇƌől volt szó, ŵeƌt 
ezekďeŶ az évekďeŶ folǇtak a táƌgǇalások RoŵáŶiával, Olaszoƌszággal, SpaŶǇolor-
szággal, Néŵetoƌszággal, stď. Az ϭϴϳϬ-es évek közepétől ŶagǇ ŵozgás volt az Oszt-
ƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhiáŶak a külfölddel ŵegkötött keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇei köƌül. 
Olaszoƌszággal ŵáƌ ϭϴϳϱ-ďeŶ ŵegkezdődtek a táƌgǇalások új egǇezŵéŶǇ kötéséƌe, 
amelyek 1876-ƌa is áthúzódtak. Az egǇezŵéŶǇt, aŵelǇ ϭϴϳϲ. júŶius végéŶ jáƌt volŶa 
le, Olaszoƌszág ŵoŶdta föl, és ŵivel a lejáƌat előtt az új egǇezŵéŶǇt ŵegkötni nem 
sikeƌült, a ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌtaŶáĐs azoŶ az álláspoŶtoŶ volt, hogǇ a közös külügǇŵi-
Ŷiszteƌ kéƌje föl Olaszoƌszágot a felŵoŶdás visszavoŶásáƌa, ŵeƌt véleŵéŶǇük szeƌiŶt 
ez lett volŶa a legegǇszeƌűďď ƌendezése a kéƌdésŶek az új egǇezŵéŶǇ ŵegkötéséig.5 
Néŵetoƌszággal is táƌgǇalásokďaŶ voltak új keƌeskedelŵi és vámszeƌződés ügǇéďeŶ. 
Az aŶgol ŶagǇkövet pedig jegǇzéket iŶtézett a közös külügǇŵiniszterhez, miszerint 
koƌŵáŶǇa azt óhajtaŶá, hogǇ az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhiával feŶŶálló váŵ és ke-
ƌeskedelŵi szeƌződés éƌvéŶǇét ϭϴϳϳ. év végéig hosszaďďítsák ŵeg. A ŵagǇaƌ kor-
ŵáŶǇ ezzel az óhajtással egǇetéƌtett, ŵeƌt úgǇ látta, hogǇ az egǇezŵéŶǇ jól szolgálja 
MagǇaƌoƌszág éƌdekeit.6 ϭϴϳϲ. szepteŵďeƌ közepéŶ ŵáƌ RoŵáŶiával is folǇtak a tár-
gǇalások a váŵtaƌifa kidolgozásáƌól és ŵivel ŶéŵelǇ Đikk osztálǇozásáƌa Ŷézve Ŷé-
zeteltéƌés táŵadt, ŵiŶiszteƌtaŶáĐs elé keƌült az ügǇ.7 Noveŵďeƌ végéŶ pedig soƌ ke-
ƌült a váŵ és adóegǇezŵéŶǇ ŵegújításáƌa Liechtensteinnel8, valaŵiŶt ŵegkötötték a 
keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇt NagǇ-BƌitaŶŶiával is a legŶagǇoďď kedvezŵéŶǇ elve alap-
jáŶ, Bƌazíliával pedig hajózási egǇezŵéŶǇt kötöttek.9 
AŶdƌássǇ GǇula közös külügǇŵiŶiszteƌ ϭϴϳϲ augusztusáďaŶ közölte Tisza Kál-
ŵáŶ ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌelŶökkel az osztƌák koƌŵáŶyŶak azt a kíváŶságát, hogǇ az 
Ausztƌia és MagǇaƌoƌszág között kötendő új váŵszeƌződéssel egǇütt a váŵtaƌifa 
szeƌződést és a Néŵetoƌszággal köteŶdő új váŵ és keƌeskedelŵi szeƌződést is egy-
szeƌƌe ŶǇújtsák ďe az oƌszággǇűlésŶek, ŵéghozzá ŵiŶél előďď, hogǇ azokat az or-
szággǇűlés lehetőleg ŵég ϭϴϳϲ. deĐeŵďeƌ végéig le tudja táƌgǇalŶi. AŶdƌássǇ ŵeg-
küldte azt a pƌogƌaŵot is, aŵelǇet az osztƌák koƌŵáŶǇ a külállaŵokkal köteŶdő 
váŵ és keƌeskedelŵi szeƌződésekŶél az alkudozások tekiŶtetéďeŶ követŶi száŶdé-
kozott. AŶdƌássǇ azt is közölte, hogǇ ő ŵaga ŵilǇeŶ eljáƌási ŵódot taƌtaŶa Đélsze-
ƌűŶek ezekďeŶ az ügǇekďeŶ.  
SiŵoŶǇi Lajos ďáƌó keƌeskedelŵi ŵiŶiszteƌŶek az volt a véleŵéŶǇe, hogǇ elvileg 
helǇes eljáƌás volŶa ezekŶek a kéƌdésekŶek egǇüttes táƌgǇalása az oƌszággǇűlés-
                                                 
4 EďďeŶ a taŶulŵáŶǇďaŶ Đsak váŵ és keƌeskedelŵi, vagǇ Đsak keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇekƌől lesz 
szó, de az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhia ŵás teƌŵészetű Ŷemzetközi vagǇ kétoldalú egǇezŵéŶǇeket is 
kötött a külfölddel. Lásd például KO)ÁRI, Monika: Neŵzetközi egyezŵéŶyek a ŵiŶisztertaŶáĐs Ŷapi-
rendjéŶ Tisza KálŵáŶ ŵiŶiszterelŶökségéŶek kezdetéŶ ;ϭϴϳϱ-76). IN: EŵlékköŶyv Orosz IstváŶ ϳϬ. szüle-
tésŶapjára. Debrecen, 2005. 251-257. 
5 MagǇaƌ Neŵzeti Levéltáƌ Oƌszágos Levéltáƌ ;a továďďiakďaŶ MOLͿ, K Ϯϳ MiŶiszteƌelŶökségi levél-
táƌ, MiŶiszteƌelŶökség, MiŶiszteƌtaŶáĐsi jegǇzőköŶǇvek ;= K ϮϳͿ, Ϯϱ/MT, ϭϴϳϲ. júŶ. ϵ. 
6 MOL K 27, 34/MT, 1876. aug. 17. 
7 MOL K 27, 38/MT, 1876. szept. 18. 
8 MOL K 27, 48/MT, 1876. nov. 20. 
9 MOL K 27, 48/MT, 1876. nov. 20. 
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ďeŶ, ŵeƌt az egǇüttes táƌgǇalás ŵegköŶŶǇíteŶé a koƌŵáŶǇ állását a töƌvéŶǇhozó 
testületekkel szeŵďeŶ, ŵásƌészt ígǇ koƌáďďaŶ lépŶe életďe az új váŵtaƌifa és az 
oƌszág a péŶzügǇi váŵokďól száƌŵazó jövedelŵet ŵáƌ a következő évďeŶ élvez-
hetŶé. GǇakoƌlatilag azoŶďaŶ Ŷeŵ taƌtotta kivihetőŶek az osztƌák koƌŵáŶǇ kíván-
ságát, ŵeƌt ŵég Ŷeŵ készültek el az utasítások a külállaŵokkal, ŵiŶdeŶekelőtt 
Néŵetoƌszággal folǇtataŶdó alkudozásokhoz, „az osztrák korŵáŶy az utasításokat 
a ŵagyar korŵáŶŶyal ŵég Ŷeŵ közölte és kellő előkészületek Ŷélkül veszedelŵes 
volŶa ilyeŶ tárgyalásokďa ďoĐsátkozŶi”. Ezéƌt SiŵoŶǇi elfogadta az AŶdƌássǇ által 
ajáŶlott pƌogƌaŵot, aŵelǇ szeƌiŶt Néŵetoƌszággal Đsak a következő évďeŶ kössék 
ŵeg a szeƌződést. Azt is helǇeselte, hogǇ a fő súlǇt éppeŶ a Néŵetoƌszággal kö-
teŶdő szeƌződésƌe helǇezzék, ŵeƌt a kölĐsöŶös Đseƌefoƌgaloŵ éppeŶ Néŵetor-
szággal a legéléŶkeďď és a MoŶaƌĐhiáƌa Ŷézve a legfoŶtosaďď.10 Aŵi a töďďi álla-
ŵot illeti, AŶgliával a legtöďď kedvezŵéŶǇďeŶ ƌészesülő állaŵok záƌadékával kel-
leŶe ŵegkötŶi a szeƌződést, FƌaŶĐiaoƌszággal sziŶtéŶ, de Đsak egǇ évƌe, hogǇ az 
alatt az idő alatt taƌifaszeƌződés létesítéséƌe tegǇeŶek lépéseket. Olaszoƌszággal 
azoŶďaŶ a következő év elejéŶ új taƌifaszerződést kelleŶe kötŶi. Neŵ ŵoŶdta el 
azoŶďaŶ, hogǇ ŵit ŵiéƌt goŶdol ígǇ. 
Széll KálŵáŶ péŶzügǇŵiŶiszteƌ osztotta SiŵoŶǇi Ŷézetét és a minisztertaŶáĐs is 
ígǇ látta jóŶak. KijeleŶtette azoŶďaŶ, hogǇ „egyéďiráŶt, ha osztrák korŵáŶy ŵiŶd-
aŵellett szükségesŶek látŶá és AŶdrássy is lehetőŶek tartaŶá, a ŵagyar korŵáŶy 
az elŵoŶdottak daĐára a ŵaga részéről kész hozzájárulŶi, hogy Néŵetországgal az 
új váŵ és kereskedelŵi szerződés ügyéďeŶ az alkudozások ŵegkezdődjeŶek”. Si-
ŵoŶǇi tehát úgǇ tűŶik keŵéŶǇeďďeŶ elleŶ akaƌt állŶi, Széll KálŵáŶ azonban hidat 
áĐsolt AŶdƌássǇ száŵáƌa. De, hogǇ Néŵetoƌszággal a táƌgǇalások ŵegkezdődhes-
seŶek, ahhoz okvetleŶül szükségesŶek taƌtják, hogǇ előtte ŵiŶd a váŵ és keƌeske-
delŵi szövetségƌe Ŷézve, ŵiŶd a váŵtételekƌe voŶatkozóaŶ a MoŶaƌĐhia két álla-
ŵáŶak korŵáŶǇai között teljes egǇetéƌtés jöjjöŶ létƌe – ŵoŶdta Széll KálŵáŶ. 
Ezéƌt azt is elhatáƌozta a ŵiŶiszteƌtaŶáĐs, hogǇ a júŶiusďaŶ taƌtott osztƌák-
ŵagǇaƌ váŵ és keƌeskedelŵi éƌtekezlet javaslatait is azoŶŶal táƌgǇalás alá veszik. 
MagǇaƌoƌszág azt kíváŶta, hogǇ az egǇezŵéŶǇ szövegét ŵiŶd Ŷéŵet, ŵiŶd ŵagǇaƌ 
ŶǇelveŶ fogalŵazzák ŵeg és teƌjesszék a töƌvéŶǇhozások elé. A ŵinisztertaŶáĐs 
elvileg helyeselte, hogy DalŵáĐia ŵegszűŶjék külöŶ váŵteƌületkéŶt létezŶi, de a 
ďeolvasztás idejéŶek és ŵódozataiŶak a ŵeghatáƌozását későďďƌe akaƌta halasz-
taŶi. El akaƌták éƌŶi, hogǇ a koŶzulok kiŶevezéséďe a keƌeskedelŵi ŵiŶisztereknek 
legǇeŶ ďeleszólásuk. MagǇaƌoƌszág speĐiális éƌdekei azt diktálják – mondták, hogǇ 
a keleteŶ és SvájĐďaŶ alkalŵazaŶdó koŶzulok és koŶzulátusi szeŵélǇzet ŵegvá-
                                                 
10 Wertheiŵeƌ Ede AŶdƌássǇ GǇuláƌól szóló ŵoŶogƌáfiájáďaŶ íƌ aƌƌól, hogǇ a kiegǇezés utáŶi legelső 
Ŷeŵzetközi egǇezŵéŶǇ éppeŶ az ÉszakŶéŵet Szövetséggel ϭϴϲϴ-ďaŶ kötött keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇ 
volt, aŵelǇƌe MagǇaƌoƌszág ŶagǇ súlǇt helǇezett ŵáƌ akkoƌ, és aŵelǇ „elég jeleŶtékeŶy előŶyöket ďizto-
sított”. A ŵagǇaƌ oƌszággǇűlés képviselőházáďaŶ azoŶďaŶ akkoƌ ŵégis ŶagǇ vitát váltott ki, ŵeƌt Beust 
kaŶĐelláƌ elkövette azt a tapiŶtatlaŶságot, hogǇ az egǇezŵéŶǇ alaki ƌészéďeŶ Đsak Ausztƌiát eŵlítette 
ŵeg, MagǇaƌoƌszágot Ŷeŵ, és ez olǇaŶ közjogi séƌeleŵŶek ŵiŶősült, aŵelǇet a ŵagǇaƌ fél Ŷeŵ volt 
hajlaŶdó tudoŵásul veŶŶi. WERTHEIMER, Ede: Gróf AŶdrássy Gyula élete és kora. I. köt. A Magyar Tu-
doŵáŶǇos Akadéŵia kiadása, Budapest, 1910. 511. 
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lasztásáŶál a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ ďefolǇását éƌvéŶǇesíthesse. A fogǇasztási adóƌól 
szóló töƌvéŶǇĐikkeŶ Ŷeŵ akaƌtak változtatŶi. A ƌészvéŶǇtáƌsulatokƌól szóló tör-
véŶǇĐikk kidolgozásához MagǇaƌoƌszág egǇ ďizottságot akaƌt felállítaŶi az 
igazságügǇŵiŶisztéƌiuŵ, a keƌeskedelŵi ŵiŶisztéƌiuŵ és a keƌeskedelŵi kaŵaƌa 
ŵegďízottaiďól. A váŵtaƌifa volt az, aŵit viszoŶt egészeŶ tételeseŶ szaďálǇozŶi kí-
váŶtak a liszt, szarvasŵaƌha, petƌóleuŵ, paŵutfoŶalak, gǇapjúfoŶalak, paŵutáƌuk, 
jutazsákok, a ŵustƌázott leŶáƌuk, Ŷeŵez, dísztollak, elasztikus szövetek, páƌŶázott 
és ďevoŶt ďútoƌok, kőedéŶǇek, vasáƌuk, keŵéŶǇítő teƌŵékek esetében. 
A váŵéƌtekezletŶek volt ŵég egǇ olǇaŶ javaslata, hogǇ a váŵokat aƌaŶǇďaŶ 
szedjék ďe. A ŵiŶiszteƌtaŶáĐs ehhez a javaslathoz Ŷeŵ volt hajlaŶdó hozzájárulni, 
mert az kb. 25%-ŶǇi váŵeŵelést jeleŶtett volŶa, ezeŶ kívül pedig azzal éƌveltek, 
hogǇ az aƌaŶǇ áƌa ŶagǇoŶ hulláŵzik. A külfölddel köteŶdő szeƌződésekďeŶ azon-
ban a magǇaƌ ŵiŶiszteƌtaŶáĐs kiköteŶdőŶek taƌtotta, hogǇ Ausztƌia-MagǇaƌoƌszág 
a váŵokat aƌaŶǇďaŶ is szedheti, ha ezt ĐélszeƌűŶek találja.11 MagǇaƌoƌszág októ-
ďeƌďeŶ végül ŵégis hozzájáƌult ahhoz, hogǇ az új váŵtaƌifáďaŶ ŵegállapított, a 
MoŶaƌĐhia hatáƌaiŶ fizeteŶdő váŵokat aƌaŶǇďaŶ szedjék ďe, ŵeƌt a külföldi álla-
ŵok is aƌaŶǇďaŶ szedik a váŵot és a MoŶaƌĐhia által teljesíteŶdő fizetések éƌde-
kéďeŶ is kíváŶatos, hogǇ aƌaŶǇ ďefolǇjoŶ az oƌszágďa.12 
Aŵíg Ausztƌia és MagǇaƌoƌszág Ŷeŵ jött tisztáďa egǇŵással a saját egǇezŵé-
ŶǇét illetőeŶ, addig az esetek egǇ jeleŶtős ƌészéďeŶ a külfölddel seŵ haladtak a 
váŵ és keƌeskedelŵi táƌgǇalásai – ďáƌ volt olǇaŶ is, aŵit sikeƌült ŵegkötŶi –, mert 
esetleg aďďaŶ a helǇzetďeŶ volt, hogǇ például a váŵtételek ügǇéďeŶ Ŷeŵ tudott 
lépŶi. MiŶthogǇ pedig az Ausztƌia és MagǇaƌoƌszág között folǇó gazdasági kiegǇe-
zési táƌgǇalások ϭϴϳϲ-ďaŶ seŵ fejeződtek ďe, ϭϴϳϳ. elejéƌe a helǇzet akuttá vált. 
EgǇ faƌkáďa haƌapó kígǇó helǇzete alakult ki, ŵeƌt aztáŶ ŵáƌ a külföldi államokkal 
köteŶdő szeƌződések ŵegkötéséŶek elhúzódása akadálǇozta a ďelső tárgǇalásokat. 
AŶdƌássǇ GǇula közös külügǇŵiŶiszteƌ, akihez a diploŵáĐia ŵellett a külkeƌeskede-
leŵ is taƌtozott, ŵegpƌóďált kiutat találŶi. Ehhez ŵiŶdeŶképpeŶ szüksége volt a 
magyar miniszteƌtaŶáĐs táŵogatásáƌa. 
Tisza KálŵáŶ ϭϴϳϳ. feďƌuáƌ Ϯϴ-áŶ ďeŵutatta a ŵiŶiszteƌtaŶáĐsŶak AŶdƌássǇ 
előző Ŷap kelt átiƌatát, aŵelǇďeŶ a külügǇŵiŶiszteƌ leíƌta, hogǇ véleŵéŶǇe szeƌiŶt 
a külállaŵokkal köteŶdő váŵ- és keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇek ŵegkötése előƌelát-
hatólag hosszaďď időt fog igéŶǇďe veŶŶi. MiŶthogǇ azoŶďaŶ a MoŶaƌĐhia két álla-
ŵa közt köteŶdő váŵ- és keƌeskedelŵi szövetség iƌáŶti egǇezŵéŶǇŶek és az ezzel 
összefüggő egǇéď gazdászati kéƌdésekŶek oƌszággǇűlési táƌgǇalását a külföldi szer-
ződések elkészültéig Ŷeŵ lehet elhalasztaŶi, a töƌvéŶǇhozó testületek pedig való-
szíŶűleg követelŶi fogják az új váŵtaƌifa előteƌjesztését, AŶdƌássǇ azt javasolta, 
hogǇ az új váŵ-és keƌeskedelŵi szövetség táƌgǇalásakoƌ az új váŵtaƌifát is teƌjesz-
szék elő. A koƌŵáŶǇok kéƌjeŶek azoŶďaŶ egǇszeƌsŵiŶd felhatalŵazást a töƌvéŶy-
hozásoktól, hogǇ azokkal az állaŵokkal szeŵďeŶ, aŵelǇek az Osztƌák-Magyar Mo-
                                                 
11 MOL K 27, 34/MT, 1876. aug. 17. 
12 MOL K 27, 44/MT, 1876. okt. 20. 
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ŶaƌĐhiával Ŷeŵ kötŶek váŵszeƌződést, vagǇ legaláďď a legtöďď kedvezŵéŶǇt ďiz-
tosító keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇt, a váŵtaƌifa tételeit esetleg maximum 20%-kal 
feleŵelhessék. A ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌtaŶáĐs Ŷeŵ tudott azoŶŶal állást foglalŶi, ŵeƌt 
az átiƌat azŶap éƌkezett és ŵég Ŷeŵ tudtak felkészülŶi, a táƌgǇ foŶtossága pedig 
alaposaďď ŵegfoŶtolást igéŶǇelt. ViszoŶt WeŶĐkheiŵ Béla ďáƌó és Széll KálŵáŶ 
miniszterek BéĐsďe készültek, és ezéƌt ŵáƌ ŵost ŵegďízták őket, hogǇ a közös kül-
ügǇŵiŶiszteƌt és az osztƌák koƌŵáŶǇ tagjait figǇelŵeztessék aƌƌa, hogǇ MagǇaƌor-
szágoŶ a létƌejött egǇezŵéŶǇek keƌesztülviteléŶek a legŶagǇoďď akadálǇát éppeŶ a 
ŵagas új váŵtételek képezik. Ha tehát azt helǇezŶék kilátásďa, hogǇ ezeket ŵég 
esetleg 20%-kal eŵelŶi fogják, taƌtaŶi lehet attól, hogǇ ezeket az egǇezŵéŶǇeket 
az oƌszággǇűléseŶ Ŷeŵ tudják keƌesztülviŶŶi. Ezéƌt Ŷeŵ valószíŶű, hogǇ a ŵagǇaƌ 
koƌŵáŶǇ a külügǇŵiŶiszternek ehhez a javaslatához hozzá fog tudŶi jáƌulŶi – áll a 
ŵiŶiszteƌtaŶáĐsi jegǇzőköŶǇvďeŶ.13  
AŶdƌássǇ ϭϴϳϳ. ŵáƌĐius elejéŶ elejtette azt a koƌáďďi javaslatát, hogǇ az új álta-
láŶos váŵtaƌifát a töƌvéŶǇhozások a töďďi kiegǇezési javaslatokkal egǇütt táƌgǇal-
ják, ŵeƌt azt ŵiŶdkét koƌŵáŶǇ elutasította. MáƌĐius első ŶapjaiďaŶ a ŵagǇaƌ kor-
ŵáŶǇ hozzájáƌulását kéƌte ahhoz, hogǇ Néŵetoƌszággal ŵielőďď ŵegkezdhessék a 
váŵügǇi táƌgǇalásokat, aŵelǇhez az osztƌák koƌŵáŶǇ ŵáƌ hozzájáƌult. A ŵagyar 
ŵiŶiszteƌtaŶáĐs öƌveŶdetesŶek találta, hogǇ AŶdƌássǇ elállt a javaslatától és kész-
séggel hozzájáƌult ahhoz, hogǇ Néŵetoƌszággal a táƌgǇalásokat ŵielőďď ŵegkezd-
jék. ViszoŶt igéŶǇt taƌtott aƌƌa, hogǇ a táƌgǇaló delegáĐióŶak adaŶdó utasításokat a 
ŵagǇaƌ koƌŵáŶŶǇal közöljék, és a ŵiŶiszteƌtaŶáĐs azokƌól hatáƌozatot hozzon.14  
ϭϴϳϳ. júŶius végéŶ lejáƌt a FƌaŶĐiaoƌszággal és Olaszoƌszággal kötött váŵ- és 
keƌeskedelŵi szeƌződés éƌvéŶǇe. Az Osztƌák-Magyar Monarchia miniszteri nyilat-
kozatok kiĐseƌélése útjáŶ ŵiŶd a két egǇezŵéŶǇ hatálǇát ŵeg akaƌta hosszaďďítani 
az év végéig, hogǇ legǇeŶ idő a táƌgǇalásokƌa. AŶdƌássǇ ehhez a ŵagǇaƌ ŵiŶiszter-
taŶáĐs felhatalŵazását is ki kellett kéƌje. Itt az egǇetéƌtés ŵegvolt, a ŵagǇaƌ kor-
ŵáŶǇ hozzájáƌult.15 Az osztƌák koƌŵáŶǇ pedig táƌgǇalásokat akaƌt kezdeŶi Spa-
ŶǇoloƌszággal a legtöďď kedvezŵéŶǇt ďiztosító záƌadékkal ellátott keƌeskedelŵi 
egǇezŵéŶǇ ŵegkötéséƌe, aŵelǇhez AŶdƌássǇ kéƌdéséƌe válaszolva a ŵagǇaƌ ŵi-
ŶiszteƌtaŶáĐs is hozzájáƌult.16  
AŶdƌássǇ átiƌattal foƌdult Tiszához, ŵiszeƌiŶt a Ŷéŵet ďiƌodalŵi koƌŵáŶǇ, ŵie-
lőtt a ŵegďízottai száŵáƌa az utasítást kiadŶá az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhiával a 
váŵügǇi alkudozások folǇtatásához, tájékozódŶi szeƌetŶe aƌƌól, hogǇ a ŵagǇaƌ és 
az osztƌák koƌŵáŶǇ között ŵilǇeŶ egǇezség jött létƌe a kiegǇezési táƌgǇalások soƌáŶ 
a váŵtaƌifa ügǇéďeŶ. A Ŷéŵet koƌŵáŶǇ ŵeg akaƌta tudŶi, vajoŶ az Osztƌák-Magyar 
MoŶaƌĐhia koƌŵáŶǇai hajlaŶdóak leŶŶéŶek-e a Néŵetoƌszággal feŶŶálló egǇez-
ŵéŶǇ hatálǇát ŵeghosszaďďítaŶi továďďi egǇ évƌe. A ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌtaŶáĐs azt a 
választ száŶdékozott adŶi, hogǇ az új váŵtaƌifa tételei a főďď poŶtokƌa Ŷézve vég-
                                                 
13 MOL K 27, 6/MT, 1877. febr. 28. 
14 MOL K Ϯϳ, ϴ/MT, ϭϴϳϳ. ŵáƌĐ. ϵ. 
15 MOL K Ϯϳ, Ϯϯ/MT, ϭϴϳϳ. ŵáj. ϭϭ. 
16 MOL K Ϯϳ, Ϯϴ/MT, ϭϴϳϳ. júl. ϭϬ. 
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legeseŶ ŵeg vaŶŶak állapítva, ezek a ŵegállapodások Ŷeŵ ŵódosíthatóak. A ŵa-
gǇaƌ koƌŵáŶǇ Ŷeŵ taƌtja ŵegeŶgedhetőŶek, hogǇ ezek az aŶŶǇi Ŷehézség áƌáŶ lét-
ƌejött ŵegállapodások „újďól kérdés tárgyává tétesseŶek”. A magyar koƌŵáŶǇ fe-
leslegesŶek véli, hogǇ a váŵtaƌifa véglegeseŶ ŵegállapított, a ŵég változtatható 
tételeiƌől ƌészletes közléseket tegǇeŶ a közös külügǇŵiŶisztéƌiuŵŶak, ŵiutáŶ a kö-
zös külügǇŵiŶisztéƌiuŵ is jól tudja, hogǇ a két koƌŵáŶǇ között ŵegállapított tarifa 
léŶǇegeseďď poŶtjait Ŷeŵ lehet ŵegváltoztatŶi. ValaŵiŶt azt is jól tudja, ŵeƌt hi-
szeŶ ezt éppeŶ a közös külügǇŵiŶisztéƌiuŵ kíváŶságáƌa döŶtötték el ígǇ, hogǇ 
aŵelǇ tételek változtathatóak, azok éppeŶ azéƌt változtathatóak, hogǇ az Osztƌák-
Magyar Monarchia a külfölddel folǇtataŶdó táƌgǇalásokŶál ezeket a tételeket vi-
szont-eŶgedŵéŶǇek fejéďeŶ koŵpeŶzáĐiós táƌgǇakul haszŶálhassa. 
Aŵi pedig a Ŷéŵetoƌszági jeleŶlegi váŵ- és keƌeskedelŵi szeƌződés ŵeghosz-
szaďďítását illeti, ahhoz pedig a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ Ŷeŵ jáƌulhat hozzá, ŵeƌt „ŵúlha-
tatlaŶul szükségesŶek tartja, hogy a függőďeŶ lévő kérdések valahára ŵár ŵego l-
dassaŶak”. Mivel pedig a MoŶaƌĐhia két állaŵa közötti viszoŶǇok ŵegállapítását 
kell ŵiŶdeŶekelőtt szeŵ előtt taƌtaŶia, és ŵivel ŶǇilváŶvaló, hogǇ a paƌlamentek 
az új váŵtaƌifa isŵeƌete Ŷélkül a kiegǇezésƌe voŶatkozó javaslatokat Ŷeŵ fogják 
ŵegszavazŶi, a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ Ŷeŵ egǇezhet ďele seŵŵi olǇaŶ újaďď koŵbiná-
Đióďa, aŵi a MoŶaƌĐhia két ƌésze közötti viszoŶǇok ƌeŶdezését hátƌáltathatŶá. 
Ezéƌt a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ elhatáƌozta, hogǇ ŵihelǇt a ŵagǇaƌ képviselőház ďizott-
ságai a ŵuŶkát augusztus ϮϬ-a utáŶ ŵegkezdik, a ďizottságokŶak az új vámtaƌifát 
is bemutatja, feltéve, hogǇ addig Néŵetoƌszággal új váŵszeƌződés Ŷeŵ jöŶ létƌe.17  
MagǇaƌoƌszág eŶgedŵéŶǇekƌe is hajlaŶdó volt aŶŶak éƌdekéďeŶ, hogǇ Néŵet-
oƌszággal új váŵszeƌződést tudjoŶ kötŶi a MoŶaƌĐhia. MagǇaƌoƌszág ďeleŵeŶt 
volna abba, hogy a magyar nyersterŵéŶǇek köŶŶǇeďď kivitele éƌdekéďeŶ létesített 
ŵegállapodásokoŶ ŵódosítás töƌtéŶjeŶ, ha Ausztƌia is eŶged az osztƌák ipaƌ javáƌa 
ŵegállapított védváŵokďól.18 
Olaszoƌszággal újƌakezdték a keƌeskedelŵi táƌgǇalásokat. MagǇaƌoƌszág azzal a 
feltétellel egǇezett ďele, hogǇ a váŵtaƌifákat Ŷeŵ közölheti a MoŶaƌĐhia Olaszor-
szággal ŵiŶdaddig, aŵíg Néŵetoƌszággal Ŷeŵ fejeződŶek ďe a váŵ- és keƌeske-
delŵi táƌgǇalások, valaŵiŶt kikötötték, hogǇ a ďoƌƌa Ŷézve OlaszoƌszágŶak seŵŵi-
féle kedvezŵéŶǇek Ŷeŵ adhatók.19  
MatlekoviĐs SáŶdoƌ, a keƌeskedelŵi ŵiŶisztéƌiuŵ állaŵtitkáƌa, a Néŵetoƌszág-
gal folǇtataŶdó váŵtaƌifa táƌgǇalások ŵagǇaƌ ŵegďízottja ϭϴϳϳ. októďeƌďeŶ jelen-
tette, hogǇ az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhia és Néŵetoƌszág Ŷeŵ tudott egǇezségƌe 
jutŶi. A ŵiŶiszteƌtaŶáĐs úgǇ hatáƌozott, hogǇ a keƌeskedelŵi ŵiŶisztéƌiuŵot veze-
tő Tƌefoƌt ÁgostoŶ20 és Széll KálŵáŶ péŶzügǇŵiŶiszteƌ ŵeŶjeŶek BéĐsďe és ta-
                                                 
17 MOL K Ϯϳ, Ϯϴ/MT, ϭϴϳϳ. júl. ϭϬ. 
18 MOL K 27, 31/MT, 1877. aug. 26. 
19 MOL K 27, 35/MT, 1877. szept. 27. 
20 SiŵoŶǇi Lajos ďáƌó keƌeskedelmi miniszter 1876 augusztusáďaŶ töƌtéŶt leŵoŶdása utáŶ Tisza 
KálŵáŶ Ŷeŵ voŶt ďe új szeŵélǇt a koƌŵáŶǇáďa, haŶeŵ átŵeŶetileg Tƌefoƌt ÁgostoŶ vallás- és közokta-
tásügǇi ŵiŶiszteƌ kapott ŵegďízást a keƌeskedelŵi táƌĐa vezetéséƌe. 
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ŶáĐskozzaŶak az osztƌák koƌŵáŶŶǇal a ŵagǇaƌ ƌészƌől tehető eŶgedŵéŶǇek ügǇé-
ďeŶ, és ha lehet, pƌóďáljaŶak ŵeg a vitás kéƌdésekďeŶ az osztƌák féllel egǇezségƌe 
jutŶi. MagǇaƌoƌszág kész volt az állatváŵokƌól leŵoŶdaŶi és Néŵetoƌszág javasla-
tait eďďeŶ elfogadŶi, aďďaŶ az esetďeŶ, ha a gǇapjúszövetekƌe is elfogadják a vám-
leeŶgedést. UgǇaŶígǇ hajlaŶdó volt leŵoŶdaŶi a „közöŶséges üvegekŶek a kíváŶt 
ŵérvďeŶ való védelŵéről”, ha viszoŶzásul az agǇagáƌukŶál is ŵegfelelő eŶged-
ŵéŶǇt tesz az osztƌák fél. A ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ hajlaŶdó volt továďďá az állategész-
ségügǇi egǇezŵéŶǇ ŵegkötéséŶek követelésétől elállŶi, ha a Ŷéŵetek a hatáƌoŶ 
való átďoĐsátásŶál az egészségügǇi szaďálǇok kezeléséƌe és a váŵtételek ŶagǇsá-
gáƌa Ŷézve ŵegszüŶtetik azt a ŵegkülöŶďöztetést, aŵelǇet az uŶ. fehéƌ és taƌka 
ŵaƌha között teszŶek. Ha az egǇezŵéŶǇ ŵeghiúsulŶa és a status Ƌuo feŶntaƌtása 
válŶa szükségessé, MagǇaƌoƌszág Đsak az ϭϴϲϴ-as váŵszeƌződés által teƌeŵtett 
helǇzethez volŶa hajlaŶdó hozzájáƌulŶi, és ezeŶ az alapoŶ egǇ ϭϬ évƌe szóló pƌovi-
zóƌiuŵot el tudŶa képzelŶi.21 
BéĐsi táƌgǇalásuk utáŶ Tƌefoƌt elŵoŶdta a következő ŵiŶiszteƌtaŶáĐsi üléseŶ, 
hogǇ véleŵéŶǇe szeƌiŶt ŵáƌ Đsak a hoƌdókďaŶ ďevitt ďoƌ váŵja képezi a vámtarifa 
egǇezŵéŶǇ ŵegkötéséŶek akadálǇát Néŵetoƌszággal. GoŶd ŵég az állategészség-
ügǇi egǇezŵéŶǇ, ŵeƌt az NéŵetoƌszágďaŶ Ŷeŵ képez ďiƌodalŵi ügǇet és ezéƌt ŵin-
deŶ egǇes állaŵŵal külöŶ kelleŶe táƌgǇalŶi, az pedig időďeŶ ŶagǇoŶ elviŶŶé a táƌgǇa-
lásokat. A ŵiŶiszteƌtaŶáĐs aďďaŶ állapodott ŵeg, hogǇ ŵielőtt ďeleegyezŶéŶek a ďoƌ 
váŵjáŶak ŵeg Ŷeŵ kötéséďe, egǇéƌtelŵűeŶ ŵeg kell tudŶi, hogǇ valóďaŶ attól függ-
e az egyezŵéŶǇ ŵegkötése. Eŵellett ŶéháŶǇ szakéƌtővel ďizalŵas éƌtekezést kell 
folǇtatŶi és kipuhatolŶi, hogǇ a ďoƌ váŵjáŶak ŶǇitva hagǇása és esetleg feleŵelése a 
hazai ďoƌteƌŵelésƌe és keƌeskedésƌe ŵilǇeŶ hatással leŶŶe, és a váŵ feleŵelése ese-
téďeŶ ŵilǇeŶ aƌáŶǇďaŶ leŶŶe a külföldi ďoƌ ďehozataláŶak ŵegŶehezítéséďől szár-
ŵazható haszoŶ azzal a káƌƌal, aŵi a kivitel ĐsökkeŶéséďől eƌedŶe? Bizalŵas útoŶ a 
parlamentáƌis köƌök véleŵéŶǇét is ki kell puhatolŶi, ŵit taƌtaŶáŶak ŶagǇoďď ďajŶak, 
a szeƌződés ŵegkötéséŶek a ŵeghiúsulását vagǇ a ďoƌ váŵjáŶak a feleŵelését. 
MiŶdezzel a feladattal Tƌefoƌtot ďízta ŵeg a ŵiŶiszteƌtaŶáĐs.22  
MiközďeŶ folǇtak Néŵetoƌszággal a táƌgǇalások, az osztƌák koƌŵáŶǇ isŵét elő-
vette a SpaŶǇoloƌszággal köteŶdő egǇezŵéŶǇ ügǇét, de a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇŶak az 
volt a véleŵéŶǇe, hogǇ aŵíg Néŵetoƌszággal Ŷeŵ egǇezŶek ŵeg, illetve aŵíg az 
Ausztƌia és MagǇaƌoƌszág közötti váŵ- és keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇt Ŷeŵ kötik ŵeg, 
addig Ŷeŵ volŶa Đélszeƌű egǇ újaďď keƌeskedelŵi táƌgǇalásďa ďeleďoŶǇolódni.23 
Tisza tudoŵásáƌa hozta a ŵiŶiszteƌtaŶáĐsŶak, hogǇ az osztƌák péŶzügǇŵiŶisz-
teƌ kieszközölte FeƌeŶĐ József eŶgedélǇét, hogǇ egǇ éveŶ aluli Đsikókat a tiƌoli és a 
salzburgi hatáƌoŶ át Bajoƌoƌszág felé kivihesseŶek a ďiƌodaloŵďól, továďďá az oszt-
ƌák péŶzügǇŵiŶiszteƌ felhatalŵazást kapott, hogǇ ŵás ŵéltáŶǇlást éƌdeŵlő ese-
tekďeŶ is eŶgedélǇezhesse két éveŶ aluli Đsikók kivitelét olǇaŶ lófajtákŶál, aŵelyek 
a ŵozgósítás esetéŶ kevésďé jöŶŶek szóďa. A ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌtaŶáĐs Ŷeheztelt 
                                                 
21 MOL K Ϯϳ, ϯϲ/MT, ϭϴϳϳ. okt. ϰ. és ϯϵ/MT, ϭϴϳϳ. okt. Ϯϳ. 
22 MOL K 27, 37/MT, 1877. okt. 12. 
23 MOL K 27, 37/MT, 1877. okt. 12. 
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eŵiatt az eljáƌás ŵiatt, ŵeƌt az osztƌák péŶzügǇŵiŶiszteƌ „az egész ŵoŶarĐhiára 
voŶatkozó, s közös egyetértéssel ŵegállapított iŶtézkedésŶek egyoldalú ŵódosítá-
sát eszközölte ki a ŵagyar korŵáŶyŶak előleges tudta és hozzájárulása Ŷélkül”. A 
ŵagyar korŵáŶy ezt Ŷeŵ isŵerheti el korrektŶek. Széll kapott ŵegďízást, hogy az 
osztrák péŶzügyŵiŶisztert erre figyelŵeztesse és a jövőre Ŷézve „a kölĐsöŶösség 
követelŵéŶyeiŶek szigorúďď ŵegtartására felkérŶi szíveskedjék”.24  
A ŵiŶiszteƌelŶök tudoŵásáƌa hozta a ŵiŶiszteƌtaŶáĐsŶak, hogǇ FeƌeŶĐ József a 
Ŷéŵetoƌszági váŵügǇi alkudozások ŵegszakítása folǇtáŶ előállt helǇzetŶek a ŵeg-
ďeszélése és a teeŶdők ŵegfoŶtolása Đéljáďól AŶdƌássǇ GǇulát és az osztƌák kor-
ŵáŶǇ ŶéháŶǇ tagját Budapestƌe hívatta. Szükséges, hogǇ a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ e tár-
gǇalás előtt a ŵaga álláspoŶtját tisztázza. HogǇ a ŵiŶiszteƌtaŶáĐs tiszta képet ŶǇer-
jeŶ, Tisza KálŵáŶ ŵiŶdeŶekelőtt felolvastatta AŶdƌássǇŶak azt az átiƌatát, aŵely-
ďeŶ a Néŵetoƌszággal folǇtatott alkudozások ŵegszakítását és a Ŷéŵetoƌszági 
ŵegďízottak ŶǇilatkozatát hivatalosaŶ közli. UtáŶa ƌészleteseŶ átŶézték a váŵtaƌi-
fát és átŶézték azokat a Ŷézeteltéƌéseket, aŵelǇek a táƌgǇalások ŵegszakadásához 
vezettek. Azt akaƌták foŶtolóƌa veŶŶi, ŵit kell tenni, hogy az adott viszonyok kö-
zött az oƌszág gazdasági éƌdekeit a lehető legjoďďaŶ ŵeg lehesseŶ óvŶi, egǇszer-
sŵiŶd a teeŶdő iŶtézkedések és a követeŶdő eljáƌás által a MoŶaƌĐhia két állaŵa 
között függőďeŶ levő gazdasági kiegǇezés létƌehozását Ŷe veszélǇeztessék. A Ŷé-
ŵetoƌszági egǇezŵéŶǇ kudaƌĐa válságos lehet az osztƌák és ŵagǇaƌ gazdasági ki-
egǇezési táƌgǇalásokƌa is, ha az osztƌák koƌŵáŶǇ esetleg azt kíváŶja, hogǇ a két 
koƌŵáŶǇ között ŵegállapított váŵtaƌifát ŵost ŵáƌ ŵiŶdeŶ továďďi haladék Ŷélkül 
teƌjesszék az oƌszággǇűlések elé és ŵiŶiŵális autoŶóŵ váŵtaƌifáŶak elfogadják, 
aŶélkül, hogǇ előďď a ŶǇeƌs teƌŵéŶǇek szaďad kivitelét ďiztosítaŶák. TeljeseŶ ďiz-
tosƌa vehető, hogǇ a ŵagǇaƌ oƌszággǇűlés ezt a taƌifát, aŵelǇ az oƌszág által fo-
gǇasztott gǇáƌtŵáŶǇok váŵját teteŵeseŶ ŵegeŵeli, autoŶóŵ váŵtaƌifakéŶt elfo-
gadŶi Ŷeŵ fogja, haĐsak egǇidejűleg Ŷeŵ ŶǇeƌŶe ďiztosítékot afelől, hogǇ a ŶǇeƌs-
teƌŵéŶǇek szaďad kiviteléƌe a külföldi oƌszágok Ŷeŵ fogŶak váŵokat kivetŶi. 
MiŶdezek ŵiatt a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ a leghelǇeseďďŶek azt taƌtaŶá, ha a Ŷéŵet 
ŵegďízottakŶak olǇaŶ választ adŶáŶak, aŵelǇ a táƌgǇalások folǇtatását lehetővé 
teŶŶé. Meglátásuk szeƌiŶt az elleŶtétek Ŷeŵ olǇaŶ teƌŵészetűek, aŵelǇeket Ŷéŵi 
kölĐsöŶös eŶgedŵéŶŶǇel Ŷe lehetŶe kiegǇeŶlíteŶi. NiŶĐs kizáƌva aŶŶak a lehetősé-
ge, hogǇ a váŵszeƌződést Néŵetoƌszággal ŵégis ŵeg lehesseŶ kötŶi. Ha ez azon-
ďaŶ ŵégseŵ sikeƌülŶe, akkoƌ aƌƌa kelleŶe töƌekedŶi, hogǇ keƌeskedelŵi szeƌződést 
kösseŶek Néŵetoƌszággal a legŶagǇoďď kedvezŵéŶǇ elve alapjáŶ, aŵelǇďeŶ ďizto-
sítaŶi lehetŶe a legfoŶtosaďď ŶǇeƌsteƌŵéŶǇek, ŵiŶt a gaďoŶa, liszt, gǇapjú, fa stď. 
váŵŵeŶtes kivitelét. Végül pedig a Đseŵpészet ŵeggátlása végett váŵkaƌtellt le-
hetŶe létesíteŶi. 
A ŶǇeƌsteƌŵéŶǇek kiviteléŶek ilǇeŶ ďiztosítása ŵellett, ŵiŶthogǇ az Osztƌák-
MagǇaƌ MoŶaƌĐhia váŵtaƌifa Ŷélkül ĐsakugǇaŶ Ŷeŵ maradhat, a minisztertaŶáĐs 
úgǇ goŶdolja, hogǇ a két koƌŵáŶǇ között ŵegállapított taƌifát azokkal a ŵódosítá-
                                                 
24 MOL K 27, 37/MT, 1877. okt. 12. 
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sokkal, aŵelǇek a Néŵetoƌszággal eddig folǇtatott táƌgǇalások soƌáŶ azokďaŶ tör-
téŶtek, ŵaǆiŵális autoŶóŵ váŵtaƌifakéŶt valószíŶűleg eƌedŵéŶǇeseŶ lehetne a 
törvéŶǇhozás elé teƌjeszteŶi. 
MiŶdezekďől következik, hogǇ a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ azt a töďďszöƌ felŵeƌült in-
dítváŶǇt, hogǇ a váŵtaƌifákat olǇaŶ állaŵok iƌáŶǇáďaŶ, aŵelǇekkel Ŷeŵ kötöttek 
taƌifaegǇezŵéŶǇt, vagǇ keƌeskedelŵi szeƌződést a legŶagǇoďď kedvezŵéŶǇ elvéŶ, 
ŵég ϮϬ%-kal felemeljék, egǇáltaláŶ Ŷeŵ fogadhatja el. EgǇéďkéŶt ezt eddig seŵ 
mulasztotta el soha haŶgsúlǇozŶi – ŵoŶdták.25 
Tƌefoƌt előadta, hogǇ a közös külügǇŵiŶiszteƌ ŵegküldte Ŷeki azt a szeƌződés 
teƌvezetet, aŵelǇŶek alapjáŶ FƌaŶĐiaoƌszággal a keƌeskedelŵi táƌgǇalásokat ŵeg-
iŶdíthatŶá az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhia. A ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ kész a szeƌződés ter-
vezethez hozzájáƌulŶi, de hajlaŶdó volŶa egǇ taƌifaszeƌződésƌe voŶatkozó alkudo-
zásokďa is ďoĐsátkozŶi és kéƌi, hogǇ a külügǇŵiŶisztéƌiuŵ eƌƌől éƌtesítse FƌaŶĐiaor-
szágot. Tisza és a ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌtaŶáĐs ezt a száŶdékukat az osztƌák korŵáŶŶǇal 
is tudatták.26 Az olasz koƌŵáŶǇ is újƌa szeƌetŶé kezdeŶi a váŵügǇi táƌgǇalásokat az 
Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhiával, addig is a feŶŶálló szeƌződést a következő év ápƌili-
sáig ŵeg akaƌŶá hosszaďďítaŶi.27  
Máƌ látszott, hogǇ az új váŵ-és keƌeskedelŵi szövetséget Ausztƌiával az év végéig 
Ŷeŵ tudják ŵegkötŶi, ŵeƌt az oƌszággǇűlések Ŷeŵ leszŶek készeŶ a táƌgǇalással. Ma-
gǇaƌoƌszág az éƌvéŶǇďeŶ lévő egǇezŵéŶǇ hatálǇát ezéƌt ϭϴϳϴ. feďƌuáƌ végéig ŵeg 
akaƌta hosszaďďítaŶi. Azt kíváŶta, hogǇ a külállaŵokkal lévő szeƌződésekďeŶ is taƌtsák 
éƌvéŶǇďeŶ a taƌifákat ŵiŶdaddig, aŵíg az Ausztƌia és MagǇaroƌszág közötti egǇezŵéŶǇ 
létƌejöŶ, „tekiŶtet Ŷélkül a külállaŵok elhatározásaira, ŵiutáŶ a külállaŵok elhatáro-
zásaitól ďelügyi viszoŶyaiŶk reŶdezését függővé Ŷeŵ tehetjük”.28 Felhívták továďďá az 
osztƌák koƌŵáŶǇ figǇelŵét, hogǇ ŵég a ďaŶk ügǇéďeŶ iŶtézkedŶi kell.29  
AŶdƌássǇ átiƌatďaŶ közölte, hogǇ a Ŷéŵet koƌŵáŶǇ visszautasította a ŵagǇaƌ kor-
ŵáŶǇ javaslatát a legŶagǇoďď kedvezŵéŶǇ elve ŵelletti keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇ 
ŵegkötéséƌe azokkal a feltételekkel, ahogǇ azt MagǇaƌoƌszág elképzelte. ViszoŶt a ŵa-
gǇaƌ feltételek Ŷélkül egǇ egǇszeƌű kedvezŵéŶǇi szeƌződés létesítése Néŵetoƌszágnak 
sincs elleŶéƌe. A ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌtaŶáĐs aďďaŶ állapodott ŵeg, Tisza KálŵáŶ íƌja ŵeg 
a közös külügǇŵiŶiszteƌŶek, hogǇ „a ŵagyar korŵáŶy tekiŶtetďe véve a létező viszo-
Ŷyokat a ŵaga részéről kész egy egyszerű kedvezŵéŶyi szerződés ŵegkötéséhez is hoz-
zájárulŶi”. AmenŶǇiďeŶ kedvezőďď feltételek ŵellett Néŵetoƌszággal Ŷeŵ volŶa ŵód 
egǇezŵéŶǇt kötŶi, akkoƌ a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ azt szeƌetŶé, ha ezt az eŵlített kedvezŵé-
ŶǇi szeƌződést ŵielőďď ŵegkötŶék. Ha azoŶďaŶ ŵégis ŵegvalósulŶa az, aŵit gƌóf Ká-
ƌolǇi ďeƌliŶi osztƌák-magyar követ következtet, hogǇ a Ŷéŵet koƌŵáŶǇ hajlaŶdó leŶŶe 
taƌifaszeƌződést is kötŶi, a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ ez iƌáŶti készségét is kiŶǇilváŶítaŶá.30  
                                                 
25 MOL K 27, 39/MT, 1877. okt. 27. 
26 MOL K 27, 43/MT, 1877. nov. 24. 
27 MOL K 27, 43/MT, 1877. nov. 24. 
28 MOL K 27, 43/MT, 1877. nov. 24. 
29 MOL K 27, 43/MT, 1877. nov. 24. 
30 MOL K 27, 44/MT, 1877. dec. 1. 
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Aueƌspeƌg heƌĐeg, az osztƌák ŵiŶiszteƌelŶök és ChluŵeĐzkǇ Đs.kiƌ., vagǇis osztƌák 
keƌeskedelŵi ŵiŶiszteƌ ŵegküldték a pƌovizóƌiuŵ iƌáŶti töƌvéŶǇjavaslatot és a 
„külállaŵokkal létező kereskedelŵi szerződések ideigleŶes ŵeghosszaďďítása, illető-
leg új szerződések kötése iráŶt teeŶdő iŶtézkedések tárgyáďaŶ kelt átiratukat”. A 
ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌtaŶáĐs a gazdasági pƌovizóƌiuŵƌól szóló töƌvéŶǇjavaslattal kapĐso-
latďaŶ elfogadta azt az osztƌák javaslatot, hogǇ Ŷe a külállaŵokkal létező keƌeske-
delŵi szeƌződésekďeŶ előíƌt váŵtételeket ŵoŶdják ki ideigleŶeseŶ feŶŶtaƌtaŶdók-
Ŷak, haŶeŵ a koƌŵáŶǇ kapjoŶ felhatalŵazást aƌƌa, hogǇ a FƌaŶĐiaoƌszággal, Olaszor-
szággal és Néŵetoƌszággal feŶŶálló egǇezŵéŶǇeket ϭϴϳϴ. júŶius végéig ŵeghosz-
szaďďíthassa, vagǇ esetleg a külkeƌeskedelŵi foƌgaloŵƌa Ŷézve a külállaŵokkal 
szeŵďeŶ feŶŶálló hatáƌozatokat ƌeŶdeleti útoŶ ideigleŶeseŶ feŶntartsa. 
Gond volt viszoŶt a ďaŶk ügǇe, ŵeƌt a töƌvéŶǇjavaslatďaŶ Đsak azt ŵoŶdták ki, 
hogǇ a koƌŵáŶǇ felhatalŵazást kap, hogǇ a ďaŶkszaďadaloŵ ideigleŶes ŵeghosz-
szaďďítása iƌáŶt egǇezŵéŶǇt kössöŶ. A ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ felszólítja az osztƌák kor-
ŵáŶǇt, hogǇ a töƌvéŶǇjavaslatďaŶ világosaŶ fejezze ki, ez az egǇezŵéŶǇ Đsak a ďi-
ƌodalŵi taŶáĐsďaŶ képviselt kiƌálǇságokƌa és oƌszágokƌa voŶatkozik ;vagyis Auszt-
ƌiáƌaͿ, viszoŶt a ŵagǇaƌ töƌvéŶǇjavaslatďa a Ŷoveŵďeƌ Ϯϰ-éŶ kelt ŵegállapodás 
éƌtelŵéďeŶ egǇ szakaszt építeŶek ďe, aŵelǇ szeƌiŶt a koƌŵáŶǇ felhatalŵazást kap, 
hogǇ a Ŷeŵzeti ďaŶkkal feŶŶálló téŶǇleges viszoŶǇt ϭϴϳϴ. feďƌuáƌ végéig feŶŶtaƌt-
hassa. Eƌƌől Tisza fogja éƌtesíteŶi az osztƌák koƌŵáŶǇt Aueƌspeƌg heƌĐeg útjáŶ. Az 
éƌdekelt ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌek deĐeŵďeƌ ϰ-éŶ BéĐsďe utazŶak, ŵeƌt ŵég vannak 
függőďeŶ lévő kéƌdések, és a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ ĐélszeƌűŶek taƌtaŶá, ha a szóďaŶ 
levő ügǇek ŵegďeszéléséƌe azŶap délutáŶ a két kaďiŶet éƌiŶtett tagjai között éƌte-
kezletet taƌtaŶáŶak. 
ChluŵeĐzkǇ azt íƌta, hogǇ szeƌiŶte az általáŶos váŵtaƌifa elfogadása az osztƌák par-
laŵeŶtďeŶ ŶéháŶǇ péŶzügǇi váŵtétel kivételével valószíŶűleg Ŷehézségek Ŷélkül fog 
ŵegtöƌtéŶŶi. A ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌtaŶáĐs figǇelŵezteti az osztƌák keƌeskedelŵi ŵiŶisz-
tert, hogy „MagyarországoŶ a ďeterjesztett váŵtarifa a legjoďď esetďeŶ is Đsak egész-
ďeŶ lesz elfogadtatható az országgyűléssel, és ha az osztrák fél a péŶzügyi váŵokat 
ŵódosítja, eŶŶek az lesz az okvetleŶ és ŵeg Ŷeŵ akadályozható következŵéŶye, hogy 
a ŵagyar országgyűlés az osztrák ipar védelŵe érdekéďeŶ a szövő iparĐikkekre ;vagyis 
szövőipari terŵékekreͿ felvett ŵagasaďď ďehozatali váŵokat fogja leszállítaŶi, aŵiŶek 
a gazdasági kiegyezés ŵeghiúsulása leŶŶe a következŵéŶye”.31  
Olaszoƌszággal isŵételteŶ folǇaŵatďaŶ voltak a váŵszeƌződésƌe iƌáŶǇuló tár-
gǇalások és AŶdƌássǇ kéƌte a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇt, hogǇ táƌgǇalja ŵeg az osztƌák-
ŵagǇaƌ ŵegďízottakŶak adaŶdó utasítás teƌvezetét. A ŵiŶiszteƌtaŶáĐs az utasítás 
teƌvezetet, aŵelǇet az osztƌák koƌŵáŶǇ javaslatai alapjáŶ készítettek elő, egészé-
ďeŶ elfogadhatóŶak taƌtotta ŶéháŶǇ ŵegjegǇzéssel. Leszögezték, hogǇ a ŵagyar 
koƌŵáŶǇ szíveseŶ fogja táŵogatŶi azokat a követeléseket is, aŵelǇek kizáƌólag 
osztƌák éƌdeket éƌiŶteŶek, ha azok az általáŶos váŵtaƌifa hatáƌozatai folǇtáŶ ön-
ŵagukďaŶ Ŷeŵ teljesíthetetleŶek. De Đsak addig a poŶtig táŵogatja ezeket az 
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osztƌák követeléseket, aŵíg az azokhoz való ŵeƌev ƌagaszkodás Ŷeŵ veszélǇezteti 
az egǇezŵéŶǇ ŵegkötését Olaszoƌszággal. Ezéƌt ezekƌől a feltételekƌől esetƌől-
esetƌe kíváŶ ŶǇilatkozŶi. Másfelől az olaszok ďizoŶǇos teƌŵékekƌe kiviteli váŵokat 
akarnak bevezetni. Az osztƌák fél azt javasolja, hogǇ ha az olaszok ettől Ŷeŵ állŶak 
el, akkoƌ az Osztƌák-Magyar MoŶaƌĐhia is vezesseŶ ďe kiviteli váŵokat ďizoŶǇos 
Đikkekƌe. MagǇaƌoƌszág ezt Ŷeŵ taƌtja ĐélszeƌűŶek, legfeljeďď táƌgǇalási elleŶéƌv-
Ŷek javasolja az alkudozások folǇaŵatáďaŶ. Majd a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ tételeseŶ is 
kifejtette, hogǇ a ďoƌ, szesz, Đukoƌ, ƌepĐeolaj, keŵéŶǇítő, ló kivitel, gaďoŶa és liszt 
esetéďeŶ ŵilǇeŶ egǇezŵéŶǇeket kíváŶ. MiŶdezek utáŶ hozzájáƌult ahhoz, hogǇ az 
olasz ŵegďízottakat a táƌgǇalásokƌa BéĐsďe ŵeghívják.32 
AŶdƌássǇ felkéƌte a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇt, hogǇ ŶǇilatkozzoŶ, ŵilǇeŶ elképzelései 
vaŶŶak a keleti ügǇek ƌeŶdezéséŶél az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhia gazdasági éƌdeke-
iŶek éƌvéŶǇesítését illetőeŶ? A ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌtaŶáĐs leszögezte, hogǇ a DuŶa fo-
lyamot illetőeŶ töƌekedŶi kelleŶe aƌƌa, hogǇ a DuŶa-hajózás szaďadsága a jövőƌe 
Ŷézve is ŵegŵaƌadjoŶ. DöŶtés szülesseŶ a DuŶai hajózás ďiztosítását szolgáló iŶtéz-
kedésekƌől és az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhiáŶak eďďeŶ a tekiŶtetďeŶ döŶtő ďefolǇást 
ďiztosítsaŶak. A vasúti fuvaƌozások tekiŶtetéďeŶ feŶŶ kell taƌtaŶi azokat a ŵegálla-
podásokat, aŵelǇeket koƌáďďaŶ létesítettek Töƌökoƌszággal. SürgetŶi kell a Belgƌád-
Nis voŶalŶak a ŵihaŵaƌaďďi továďďépítését a Nis-KoŶstaŶtiŶápolǇ vonallal. A keres-
kedelŵi foƌgaloŵ ďiztosítása végett teeŶdő iŶtézkedésekƌe voŶatkozóan, a magyar 
ŵiŶiszteƌtaŶáĐs azt, hogǇ ŵég ŵeg seŵ alakult állaŵokkal váŵszövetséget kösse-
Ŷek, Ŷeŵ taƌtja ĐélszeƌűŶek, haŶeŵ Ŷézete szeƌiŶt azt kelleŶe eléƌŶi, hogǇ azok a ke-
ƌeskedelŵi előŶǇök, aŵelǇeket eddig az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhia Töƌökoƌszág ƌé-
széƌől élvezett, a Töƌök Biƌodaloŵ teƌületéŶ lévő taƌtoŵáŶǇok tekiŶtetéďeŶ továďb-
ƌa is feŶŶtaƌthatóak legǇeŶek, sőt lehetőség szeƌiŶt, kiteƌjesszék azokat.33  
A húsvéti üŶŶepek ŵiatt a ŵiŶiszteƌtaŶáĐs taƌtott egǇ kis szünetet. Az 1878. 
ápƌilis végi üléseŶ Tƌefoƌt teƌjesztette elő, hogǇ AŶdƌássǇ a MoŶaƌĐhia ŵiŶdkét or-
szága koƌŵáŶǇáŶak azt a javaslatot tette, hogǇ tekiŶtve egǇƌészt az Osztƌák Mo-
narchia (ez vaŶ a ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌtaŶáĐsi jegǇzőköŶǇvďeŶ, pedig ŵiŶdig harcoltak 
az „Osztrák-Magyar MonarĐhia” ŵegŶevezés haszŶálatáéƌtͿ két állaŵa közti ki-
egǇezés függőďeŶ vaŶ, ŵásƌészt az általáŶos euƌópai politikai viszoŶǇokat, a 
külállaŵokkal új keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇek kötéséƌe újaďď lépéseket Ŷe tegǇeŶek 
ŵiŶdaddig, aŵíg Ausztƌia és MagǇaƌoƌszág között létƌe Ŷeŵ jöŶ a gazdasági ki-
egǇezés. A ŵeglévő szeƌződéseket hosszaďďítsák ŵeg a folǇó év végéig. Tƌefoƌt az 
osztƌák keƌeskedelŵi ŵiŶiszteƌtől is kapott egǇ átiƌatot ugǇaŶeďďeŶ az ügǇďeŶ. Az 
osztƌák koƌŵáŶǇ hozzájáƌul, hogǇ Néŵetoƌszággal és FƌaŶĐiaoƌszággal ŵeghosz-
szaďďítsák a keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇeket, elleŶďeŶ azt kíváŶja, hogǇ Olaszoƌszág-
gal az új egǇezŵéŶǇ ŵegkötéséƌe iƌáŶǇuló táƌgǇalásokat ŵielőďď isŵét ŵegkezd-
jék. A ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ seŵ AŶdƌássǇ, seŵ az osztƌák koƌŵáŶǇ álláspoŶtját Ŷeŵ 
osztotta, ugǇaŶis úgǇ foglalt állást, hogǇ „az eŵlített viszoŶyok daĐzára is azt kell 
                                                 
32 MOL K 27, 4/MT, 1878. febr. 14. 
33 MOL K Ϯϳ, ϴ/MT, ϭϴϳϴ. ŵáƌĐ. Ϯϱ. 
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szorgalŵazŶia, hogy a külállaŵokkal, ŶevezeteseŶ Néŵetországgal, ŵieléďď új ke-
reskedelŵi szerződések köttesseŶek”.34 Az olasz szeƌződésďeŶ pedig ŵáƌ aŶŶǇiƌa 
előƌehaladtak, hogǇ a szeƌződés ŵegkötése iƌáŶti táƌgǇalásokat Ŷeŵ leŶŶe Đélsze-
ƌű ŵegszakítaŶi. Majd isŵét ŵegfogalŵazták, hogǇ a ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌtaŶáĐs „kü-
löŶös súlyt helyez a Ŷéŵet kereskedelŵi egyezŵéŶy létesítésére”. MagǇaƌoƌszág 
Đsak azéƌt hajlaŶdó hozzájáƌulni a jelenlegi egyezméŶǇek ŵeghosszaďďításához, 
hogǇ elegeŶdő idő álljoŶ ƌeŶdelkezésƌe az új szeƌződés ŵegkötéséƌe iƌáŶǇuló tár-
gǇalások lefolǇtatásához. SzükségesŶek taƌtja a ŵiŶiszteƌtaŶáĐs, hogǇ az osztƌák 
koƌŵáŶŶǇal egǇütt haladéktalaŶul lépéseket tegǇeŶek a Néŵetoƌszággal folǇta-
taŶdó alkudozásokhoz szükséges utasítások kidolgozásáƌa. Az utasításokat úgǇ kell 
ŵegállapítaŶi, hogǇ a koƌáďďi táƌgǇalások tapasztalataiŶ okulva, azokďaŶ a kéƌdé-
sekďeŶ, aŵelǇek a szeƌződés ŵegkötését eddig gátolták, olǇaŶ hatáƌozatok keƌül-
jeŶek az utasításďa, aŵelǇek alapjáŶ a szeƌződés létƌejötte valószíŶűvé válik.35  
A Đsászáƌi Ŷéŵet ďiƌodalŵi koƌŵáŶǇ egǇelőƌe Ŷeŵ száŶdékozott új egǇezŵé-
ŶǇeket kötŶi a külállaŵokkal, viszoŶt az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhiával szíveseŶ 
ŵeghosszaďďította volŶa éƌvéŶǇďeŶ lévő váŵ- és keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇét ϭϴϳϵ 
végéig. Ezzel szeŵďeŶ a közös külügǇŵiŶisztéƌiuŵ és az osztƌák koƌŵáŶǇ egǇ egy-
szeƌű keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇt szeƌetett volŶa kötŶi Néŵetoƌszággal a legŶa-
gǇoďď kedvezŵéŶǇ alapjáŶ. Tƌefoƌt ezzel az egǇezŵéŶŶǇel MagǇaƌország éƌdekeit 
Ŷeŵ látta volŶa ďiztosítva és egǇéďkéŶt is az volt a ŵeggǇőződése, hogǇ seŵ a 
ŵagǇaƌ oƌszággǇűlés, seŵ a Ŷéŵet ďiƌodalŵi koƌŵáŶǇ Ŷeŵ fogadŶá el az osztƌák 
javaslatot. A ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ azt kíváŶta, hogǇ Néŵetoƌszággal ŵiŶtegǇ átŵeŶeti 
keƌeskedelŵi egǇezŵéŶǇt kösseŶek, aŵi azt jeleŶtette, hogǇ ďizoŶǇos áƌukƌa vo-
ŶatkozóaŶ tételeseŶ egǇedi szaďálǇozást is taƌtalŵazzoŶ az egǇezŵéŶǇ.36 
MiŶdeďďől teljeseŶ világosaŶ látható, hogǇ az Osztƌák-MagǇaƌ MoŶaƌĐhia két 
feléŶek eltéƌő éƌdekei jeleŶtőseŶ hátƌáltatták a két fél ŵegegǇezését, és ezeŶ túl-
ŵeŶőeŶ a külfölddel köteŶdő keƌeskedelŵi és váŵegǇezŵéŶǇek ŵegkötéséŶél is 
ďoŶǇolult helǇzetet teƌeŵtettek, ŵeƌt Ausztƌia és MagǇaƌoƌszág ƌeŶdƌe Ŷeŵ értett 
egǇet aďďaŶ, hogǇ az egǇes külföldi állaŵokkal ŵilǇeŶ feltételekkel kelleŶe egǇez-
ségƌe jutŶi. Az egǇet nem éƌtés az eltéƌő gazdasági éƌdekek ŵellett az eltéƌő szem-
léletďől eƌedt. AusztƌiáďaŶ – ahogǇ NéŵetoƌszágďaŶ is – a liďeƌális gazdaságpoliti-
kát felváltotta az állaŵi ďeavatkozás, az ipaƌi védőváŵok politikája. MagǇaƌoƌszá-
goŶ azoŶďaŶ az aŶtiliďeƌális töƌekvések Ŷeŵ éƌvéŶǇesültek olǇaŶ ŵértékďeŶ, ŵiŶt 
NéŵetoƌszágďaŶ és AusztƌiáďaŶ, és „a hivatalos gazdaságpolitika alapelve ŵiŶd-
végig a liďeralizŵus ŵaradt”.37  
Végül is Olaszoƌszággal ϭϴϳϳ. június 4-éŶ az Osztƌák-Magyar Monarchia nyilat-
kozatot íƌt alá RóŵáďaŶ az ϭϴϲϳ. évi ápƌilis Ϯϯ-áŶ kötött keƌeskedelŵi és hajózási 
szeƌződés hatálǇáŶak a ŵeghosszabďításáƌól, aŵelǇet MagǇaƌoƌszágoŶ az ϭϴϳϳ. 
évi XIII. tĐ.-vel ĐikkelǇeztek ďe. Az Olaszoƌszággal kötött egǇezŵéŶǇ hatálǇának a 
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36 MOL K 27, 31/MT, 1878. okt. 16. 
37 KATUS: 940-944. 
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ŵeghosszaďďításáƌa is visszatéƌtek az ϭϴϳϳ. évi XXVII. tĐ.-ben, amely a Franciaor-
szággal ϭϴϲϲ. deĐeŵďeƌ ϭϭ-éŶ kötött keƌeskedelŵi szeƌződés, az Olaszországgal 
ϭϴϲϳ. ápƌilis Ϯϯ-áŶ kötött keƌeskedelŵi és hajózási szeƌződés, a Németországgal 
(helǇeseŶ ÉszakŶéŵet SzövetséggelͿ ϭϴϲϴ. ŵáƌĐius ϵ-éŶ kötött váŵ- és keƌeske-
delŵi szeƌződés, és az osztƌák-magyar Lloyddal 1871. november 18-áŶ kötött pos-
taszeƌződés hatálǇáŶak ideigleŶes ŵeghosszaďďításáƌól, „valaŵiŶt az osztrák Ŷem-
zeti bankkal szeŵďeŶ, a téŶyleges állapotŶak ideigleŶes feŶŶtartásáról” iŶtézke-
dett. Az ϭϴϳϳ. évi XXVIII. tĐ-vel pedig becikkelǇezték az ϭϴϳϲ. évi deĐeŵďeƌ ϱ-éŶ 
Nagy-BƌitaŶŶiával kötött és az ϭϴϳϲ. évi XLIX. tĐ.-be iktatott kereskedelmi szerző-
dés hatálǇáŶak ŵeghosszaďďításáƌól szóló, ϭϴϳϳ. Ŷoveŵďeƌ Ϯϲ-áŶ aláíƌt ŶǇilatko-
zatot. ϭϴϳϴ tavaszáŶ soƌ keƌült a FƌaŶĐiaoƌszággal, Olaszoƌszággal és Néŵetor-
szággal kötött váŵ- és keƌeskedelŵi szeƌződések hatálǇáŶak ŵeghosszaďďításáƌa 
(1878: XVIII.tc.). 
Az Osztƌák-Magyar Monarchia végül ϭϴϳϴ. deĐeŵďeƌ ϭϲ-áŶ kötött új keƌeske-
delŵi szeƌződést Néŵetoƌszággal ;ϭϴϳϴ:XXXVI.tĐ.Ϳ és ϭϴϳϴ. deĐeŵďeƌ Ϯϳ-éŶ váŵ- 
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